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8PRESENTACIÓN
El presente informe contiene el proceso de desarrollo del proyecto 
para la elaboración de un libro de texto informativo para el Instituto de 
Enseñanza para el Desarrollo Sostenible –IEPADES–. 
Este proceso comprende desde la recopilación de información sobre 
la institución, el estudio del grupo objetivo, el proceso de generación 
de ideas para definir el concepto creativo, la investigación y análisis 
sobre el tema y los tres niveles de visualización de la pieza; así como, 
la elaboración de la propuesta gráfica final. 
Es importante señalar que los tres niveles de visualización de la pieza 
se validaron con expertos en el tema, diseñadores gráficos y miembros 
del grupo objetivo para comprobar la eficacia de la misma realizando 
cambios que contribuyeran con la buena comunicación y aplicación 
del material gráfico.
La pieza gráfica facilitará la transmisión de contenidos mediante el uso 
de una diagramación que distribuya los elementos de diseño proporcio-
nando una mejor comprensión al momento de la lectura. El producto 
final del proceso fue el libro “Atención Psicosocial a Víctimas de Vio-
lencia Armada”.
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INTRODUCCIÓN
uatemala afronta problemas sociales que año con año han ido 
deteriorando la seguridad del país. Uno de ellos es la violencia 
armada, la cual ha cambiado la vida de personas inocentes, 
víctimas de agresores que utilizan armas de fuego para cometer 
actos ilícitos. Muchos de ellos, simplemente han estado en el lugar 
en el que se inició un ataque armado y una bala perdida los alcanzó, 
causando destrozos en su vida física, psicológica y social. 
Rebecca Peters (s.f), activista del Movimiento Global contra la Violencia 
con Armas (IANSA), asegura que en el mundo hay 875 millones de 
armas, de las cuales tres cuartas partes están en manos de civiles y 
una cuarta parte en manos de los Estados. Estas armas son utilizadas 
de manera irresponsable, sin saber la magnitud de los daños y secuelas 
graves que pueden provocar. 
Son muchas las veces que vemos en nuestro entorno personas con 
capacidades especiales, sin imaginarnos cuál ha sido la causa y el 
proceso por el cual han pasado en su lucha por seguir adelante. Todo 
eso lleva un largo proceso que no solo afecta su forma de vida sino 
también la de su familia o personas cercanas a ellas. 
Actualmente, en la ciudad de Guatemala, son pocos los lugares que 
cumplen con los estándares arquitectónicos para que personas en 
sillas de ruedas puedan ingresar a las edificaciones, tomar el transporte 
público o ingresar a través de puertas para movilizarse libremente. Los 
derechos de estas personas víctimas de la violencia armada deben ser 
cumplidos y promovidos por las entidades del Estado como un deber 
y, por la sociedad guatemalteca en general, como un acto de empatía 
y solidaridad con personas que tienen una vida más difícil que las que 
están sanas y tienen todas las partes de su cuerpo activas para valerse 
por sí solas. 
El Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible –IEPADES– 
es una organización no lucrativa que busca la paz y el respeto de los 
principales derechos de las personas en Guatemala contribuyendo con 
el modelo de seguridad humana. Su trabajo acerca de la sistematización 
y atención psicosocial a personas heridas por proyectil de arma de 
fuego tiene como objetivo que las personas comprendan la vida que 
llevan los niños, jóvenes y adultos con discapacidad a causa del uso 
irresponsable de armas de fuego, además de dar el ejemplo de ayudar 
a las víctimas, apoyando la atención psicosocial que se les pueda 
brindar en entidades hospitalarias del país. En tal virtud, se estima que 
para una publicación de esta naturaleza, la pieza de diseño es vital 
para realzar el contenido de un tema tan sensible para la sociedad, 
haciéndolo atractivo visualmente, lo que permitirá el acercamiento del 
lector al mismo.
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Mediante el trabajo de diagnóstico de necesidades realizado en 
IEPADES (ver anexo 1) se ha detectado que la población guatemalteca 
desconoce la situación de las personas que poseen discapacidades a 
consecuencia del uso irresponsable de las armas de fuego. Ignoran que 
miles de niños, jóvenes y adultos son víctimas cada año del impacto 
de la violencia lo cual ha hecho que sus vidas cambien radicalmente, 
de ser normales a estar con una discapacidad ya sea física, sensorial 
o mentalmente y depender de una silla de ruedas o de sus familiares 
y encargados para movilizarse. 
A través de la propuesta de diseño editorial se espera  llegar a la pobla-
ción guatemalteca para lograr que desarrollen un espíritu de empatía y 
solidaridad hacia las personas con discapacidades que están limitadas 
a desempeñar sus estudios, labores y actividades en general.  Además, 
facilitará la toma de conciencia en personas portadoras de armas de 
fuego para utilizarlas de forma responsable y debidamente registradas 
con anterioridad.
Las personas con discapacidad podrán disfrutar de sus derechos que 
como cualquier persona tienen, dejando a un lado el miedo a ser juz-
gados por sus diferencias, además de tener una mayor facilidad para 
comunicarse e integrarse a la sociedad. 
IEPADES se verá beneficiado con el proyecto, ya que podrá iniciar con 
el proceso de reproducción del mismo para ser entregado al grupo obje-
tivo en capacitaciones, charlas y talleres que se realicen a lo largo de su 
trayectoria como organización no gubernamental, a favor del respeto de 
los derechos fundamentales de las personas y la búsqueda de la paz.
Una copia del proyecto quedará como aporte a los futuros estudiantes 
de Diseño Gráfico de la Universidad de San Carlos de Guatemala que 
podrá ser utilizada como referencia al estudio de la carrera y al proce-
dimiento que conlleva realizar soluciones gráficas ante necesidades 
de comunicación que existe en la mayor parte de organizaciones e 
instituciones y que como diseñadores gráficos es posible solucionar 
con sus servicios, contribuyendo con el cumplimiento de objetivos.
IDENTIFICACIÓN del problema
JUSTIFICACIÓN
TRASCENDENCIA 
dEL PROYECTO
INCIDENCIA dEL 
DISEÑO GRÁFICO 
EN EL PROYECTO
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Para la realización del proyecto se cuenta con el apoyo de los miembros 
de IEPADES, en especial con la Coordinadora Programas, M.A. Mayda 
de León y la Monitora de Proyectos, Teresa Álvarez. Por ambas se ha 
logrado recabar información importante de la organización, lo cual ha 
facilitado la realización del protocolo durante los primeros meses de 
trabajo. Por otra parte, el sitio web de IEPADES es muy completo y ha 
permitido orientarse a través de la descripción de programas, activi-
dades, grupos e incluso estudios de población a quienes se atiende.
IEPADES cuenta con instalaciones ubicadas en la zona 13 en donde 
están dispuestos a brindar un espacio de trabajo para el estudiante de 
diseño gráfico. El lanzamiento de la propuesta gráfica a realizar puede 
ser a través del sitio web oficial o bien, reproducido de forma impresa 
ya que la institución cuenta con otros entes nacionales e internacionales 
que brindan una apoyo económico para llevar a cabo sus proyectos 
como lo son: el Reino de los Países Bajos y el Fondo de Naciones 
Unidas para la Infancia UNICEF.
Los conocimientos del estudiante de diseño gráfico adquiridos durante 
los cinco años de estudios serán el impulso y la base para poder llevar 
a cabo el Proyecto de Graduación, las enseñanzas y consejos por parte 
de los catedráticos profesionales en el medio, contribuirán con el apoyo 
que el estudiante necesita en la última etapa de estudio de la carrera.
FACTIBILIDAD 
DEL PROYECTO
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Diseñar material gráfico editorial impreso sobre perso-
nas: niños, jóvenes y adultos, víctimas de violencia ar-
mada para facilitar el traslado de información a cerca de 
la situación de las personas que poseen discapacida-
des como consecuencia del uso irresponsable de las 
armas de fuego.
Trasladar información al grupo 
objetivo sobre los efectos psico-
sociales que las armas de fuego 
causan sobre las víctimas con dis-
capacidad y sus familias, así como 
la importancia del cumplimiento de 
sus derechos.
Dar a conocer la labor que IEPADES 
realiza junto a otras entidades a 
beneficio de personas que nece-
sitan de ayuda para mejorar su 
forma de vida. 
Realizar un diseño llamativo y 
funcional que atraiga el interés 
del grupo objetivo motivándolo a 
leer sobre el tema que se aborda, 
a través de una diagramación en la 
que se distribuyan los elementos 
de tal forma que facilite la lectura y 
la comprensión de la información, 
desarrollando el buen uso de re-
tícula, color y elementos gráficos 
como fotografías e ilustraciones 
que enriquezcan la composición 
visual de la pieza gráfica.
OBJETIVOS
objetivo 
GENERAL
objetivo ESPECÍFICO  
DE COMUNICACIÓN
objetivo ESPECÍFICO  
DE diseño gráfico
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PERFIL DE LA INSTITUCIón
El Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible – IEPADES–  fue 
fundado el primero de enero de 1990, en Ciudad de Guatemala. Trabaja 
en tres áreas que se basan en el Acuerdo de paz firme y duradera, 
suscrito el 29 de diciembre de 1996 por el Gobierno de la República de 
Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, tales 
como: el fortalecimiento de las capacidades institucionales, el apoyo 
al proceso de descentralización y fortalecimiento del poder local y la 
promoción de una cultura de paz.
A lo largo de los años IEPADES ha desarrollado sus actividades con 
recursos provenientes de proyectos que la organización ejecuta y que 
son financiados por el Reino de los Países Bajos, la Unión Europea, 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), la Fundación Desarrollo Sostenido (FDS) y la Red Centroame-
ricana para la Construcción de la Paz (RCCP).
El 24 de abril de 2014 IEPADES fue aprobado en la incorporación al 
registro de la OEA, (Organización de los Estados Americanos, 2014).
IEPADES es una institución que se encuentra inmersa en el sector 
de seguridad y desarrollo. El diálogo, intercambio y capacitación se 
desarrollan en forma sistémica, generando actividades entre gobier-
nos locales, sistema de justicia, miembros de consejos de desarrollo 
y ciudadanía en general desde un enfoque disciplinario en el abordaje 
de la seguridad.
Por otra parte busca promover la participación activa en el desarrollo 
sostenible a través de la incorporación de sectores y grupos marginados 
en el área rural, con énfasis en la población indígena, mujeres y jóvenes 
a quienes se invita a participar en procesos sociales y políticos de su 
comunidad o nación, (IEPADES, 2014).
Aportar a la construcción de un 
Estado y Sociedad democrático in-
cluyente, participativa y fundada en 
la búsqueda de la paz, respetuosa 
de los derechos fundamentales de 
todas las personas, fortaleciendo 
el ejercicio de la ciudadanía y la 
autogestión comunitaria a través 
de la apropiación de los procesos 
sociales para incidir en la toma de 
decisiones a nivel local, nacional 
e internacional, (IEPADES, 2014).
Una organización autogestiona-
ria en todos los procesos; diseño, 
gestión, ejecución, evaluación y 
con control social; eficiente y auto-
sostenible que responde a las de-
mandas de su entorno de acuerdo 
a su misión, (IEPADES, 2014).
ANTECEDENTES
dE LA INSTITUCIÓN
CARACTERÍSTICAS
del sector 
social
MISIÓN VISIÓN
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Capacitación de forma integrada a mujeres, hombres, y niñez 
en sus propias comunidades y en sus propios idiomas mayas.
Implementación de mini granjas de cabras y peli bueyes.
Estableciendo de huertos familiares.
Establecimiento de grupos de Ahorro y préstamo comunitario.
Capacitación en aspectos sobre la prevención de riesgos.
Capacitación a jóvenes sobre cultura de paz, liderazgo, violencias.
Sensibilización a padres y madres de familia sobre prevención  
de violencias: intrafamiliar, de la niñez y juventud y la mujer.
Participación en actividades lúdicas, culturales, deportivas.
Celebración de festividades especiales como “El Día de  
la no violencia contra la niñez, Semana de Acción, Celebración  
del Día del Niño y la Niña, entre otras.
Desarrollo del Concurso de Dibujo.
Desarrollo de la Mañana Navideña.
Desarrollo de Festivales por la Paz.
Fortalecimiento a Instituciones de Seguridad y Justicia.
Formación y capacitación a operadores de seguridad y justicia en 
normativa nacional e internacional en temas de armas.
Capacitación, Sensibilización y Reflexión sobre el uso del arma  
de fuego dirigido.
Control de armas pequeñas y ligeras, violencia y Justicia. 
Actividades
principales
IEPADES trabaja con la población guatemalteca en la capital y en el 
interior del país. Sus numerosos programas son dirigidos a diferen-
tes grupos incluyendo hombres y mujeres de comunidades, niños, jó-
venes, miembros de la Policía Nacional Civil, jueces, magistrados y 
auxiliares judiciales.
IEPADES es una institución la cual se caracteriza por trabajar con los 
colores rojo, verde y blanco. Su logotipo actual es la abstracción de un 
Quetzal, ave nacional de Guatemala, el cual tiene un aspecto moderno, 
mientras que el anterior consistía en una gráfica más definida de dicha 
ave; ambos logotipos son complementados por las siglas y el nombre 
completo de la organización que representan.
POBLACIÓN
META
IDENTIDAD
VISUAL
Logotipo pasado Logotipo actual  
(2014)
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El sitio web al igual que su página oficial de las redes sociales, 
Facebook y Twitter, maneja una línea gráfica muy similar en 
las que utilizan gran cantidad de fotografías de las actividades 
realizadas por la institución. 
IEPADES se identifica por los mupis que realiza durante el año, los 
cuales están siempre presentes en los puntos más transitados de la 
ciudad, los mismos contienen información simple y directa que define 
el mensaje que se desea comunicar. Los mupis demuestran a través 
de imágenes o solo texto el daño que causan las armas y las conse-
cuencias de su mal uso. 
Durante las visitas a la institución, se tuvo la oportunidad de ver que 
en todos los espacios tienen colocados los materiales que realizan 
en la institución, iniciando por el calendario, producto del concurso de 
dibujo que se realiza anualmente. El mismo se encuentra colocado en 
oficinas en su versión de escritorio; cocina y sala de espera en su ver-
sión de pared y sobre los ordenadores en versión bolsillo. Las agendas 
personales con el mismo motivo y línea gráfica también son utilizadas 
por los empleados de la institución. En las paredes se encuentran los 
afiches realizados para sus diferentes grupos objetivo y volantes de las 
actividades llevadas a cabo en fechas pasadas. 
CULTURA
visual
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Un dato interesante dentro de las instalaciones es que los trabajadores 
tienen sobre sus escritorios los distintos periódicos que se reparten en 
la ciudad para estar informados de los acontecimientos que ocurren 
día con día, los cuales son de su interés.
IEPADES genera documentos a través de los cuales se abordan diferen-
tes temáticas, vinculadas a la prevención, seguridad, control de armas 
de fuego, género y fuerzas de armas, gestión del riesgo entre otras.
Por otra parte realiza juegos educativos para niños, playeras de sensi-
bilización, boletines informativos, volantes y afiches. 
Toda pieza gráfica que reproducen, se imprime en cantidades muy 
grandes que son repartidas en actividades organizadas por la institución 
a su grupo objetivo.
En medios digitales han realizado anuncios televisivos de prevención 
contra el uso de armas, los cuales han sido transmitidos en canales 
nacionales.
PRODUCCIÓN
visual
Elementos gráficos 
reproducidos por 
IEPADES como 
parte de material 
de oficina.
Seguridad 
Preventiva
Poder 
Local
BoletinesPrevención de 
Violencia Armada
Niñez Víctima  
de Violencia
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Su círculo familiar posee un nivel socieconómico medio alto C1  
y medio bajo C2.
El nivel medio alto C1 se caracteriza por tener un ingreso familiar pro-
medio de Q23,500 mensuales. Su nivel educacional supera los estudios 
secundarios completos y universitarios. Algunos de ellos son ejecuti-
vos de empresas privadas o públicas también pueden ser dueños de 
negocios medianos. La educación de sus hijos es muy importante y 
por eso realizan esfuerzos para que vayan a los mejores colegios y 
universidades del país. 
El nivel medio bajo C2 se caracteriza por tener un ingreso familiar 
promedio de Q10,500 mensuales. Su nivel educacional se encuentra 
en estudios primarios y secundarios completos. Por lo general son 
profesionales, comerciantes, pequeños industriales o ejecutivos de 
mandos medios. Sus hijos se educan en colegios y universidades del 
país, (Multivex Sigma Dos, s.f.).
Los adultos saben que lo que hacen hoy tendrá consecuencias mañana 
y que deben proyectarse a lo largo de la vida y no a 2 o 3 años. 
El desarrollo moral del adulto se basa en experiencias, el adulto vive y 
aprende, a través de las emociones que le permite revaluar lo correcto 
y lo justo. Estas experiencias hacen que pueda ver mejor, moral y so-
cialmente el punto de vista de los demás.
Comienza a superar el egocentrismo de la etapa anterior y logra co-
locarse en el lugar del otro, compartir experiencias y comportarse de 
una manera altruista, que le permite establecer una relación de pareja 
responsable y asumir una posible paternidad.
Al encontrar su identidad permite la fusión con otra persona, ya sea 
laboral o afectivamente; posee la capacidad de adaptarse y afiliarse.
CARACTERÍSTICAS 
SOCIOECONÓMICAS 
CARACTERÍSTICAS 
PSICOGRÁFICAS 
nivel de ingresos
CARACTERÍSTICAS 
DEMOGRÁFICAS
20 a 40 años Área  
metropolitana
Estudiantes universitarios, 
madres y padres jóvenes 
que velan por el cuidado 
de sus hijos.
Edad ZONA DE 
RESIDENCIA
FUNCIÓN Y 
RESPONSABILIDAD 
FAMILIAR
ocupación
Sexo
nacionalidad
PERFIL
Femenino y 
masculino
Indiferente
Guatemalteca
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El adulto siente la necesidad urgente de dar un ca-
rácter real y comprometido a su vida con el objeto de 
lograr la estabilidad, por lo tanto, reconstruye y reor-
ganiza. Luego de esta transición se establece con 
la familia, el hogar y logra un sentido de pertenencia 
y llega a ser un miembro valorado por la sociedad, 
(Aguayo Álvarez, 2012).
Luego de haber realizado una encuesta (ver anexo 2), a través de la web 
y de forma presencial a personas de 20 a 40 años del área metropolitana, 
se concluyó con los resultados (ver anexo 3) que el grupo objetivo lo 
que más lee en su vida diaria son revistas, seguido de periódicos, libros 
y folletos por igual. Lo que más llama su atención en publicaciones im-
presas son las ilustraciones digitales y las fotografías, seguido de los 
colores y la tipografía utilizada, dándole menos prioridad al contenido 
informativo de las mismas. La tipografía que consideran mejor para un 
diseño es la palo seco. La diferencia de edades de los miembros del 
grupo objetivo, hizo que se obtuvieran resultados distintos en cuanto 
a qué colores prefieren, cada uno de los encuestados respondió un 
color distinto. 
Los más jóvenes ven o leen las noticias nacionales únicamente 1 a 3 
veces a la semana, mientras que los que se acercan a los 40 años las 
ven con más de frecuencia de 4 a 6 veces por semana.
Gran parte del grupo objetivo tiene un vínculo con la institución ya 
que conoce la labor que realiza IEPADES como ONG. Las campañas 
realizadas sobre los disparos al aire en años anteriores, han sido diri-
gidas al mismo grupo objetivo a través de material gráfico publicitario 
en calles y avenidas de la ciudad de Guatemala. Estas campañas han 
provocado comentarios tanto positivos como negativos en medios de 
comunicación y redes sociales, lo que implica la colaboración del gru-
po de miembros que conforman la institución para darles un enfoque 
adecuado que mejore la transmisión del mensaje. 
Se utilizó el método SPICE y POEMS (ver anexo 4) como apoyo a la 
caracterización del grupo objetivo.
cultura
visual
RELACIÓN ENTRE 
EL GRUPO OBJETIVO 
Y LA INSTITUCIÓN
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ESTRATEGIA DE APLICACIÓN
concepto creativo
El libro impreso a diseñar podrá ser distribuido y entregado por los 
miembros del equipo de IEPADES al grupo objetivo en talleres o char-
las que realice la institución a lo largo del año 2015. El libro es una 
continuación de la campaña de sensibilización recientemente llevada 
a cabo en los meses de agosto del año 2014 con tema “Personas con 
discapacidad víctimas de proyectil de arma de fuego en Guatemala”. 
Para definir el concepto de diseño, se aplicaron tres técnicas para es-
timular la producción de ideas: 
El por qué de las cosas o también llamada la brújula, es una técnica 
inventada por Arthur Van Goundy (Techniques of Structured Probelm 
Solving, Van Rheinhold, 1998), principalmente utiliza los porqués como 
pregunta con cada respuesta que se dé, su principal objetivo es orientar 
a un individuo brindando más información sobre el contexto del tema 
a abordar. 
Por otra parte, Identificación o empatía es la técnica que consiste en 
ponerse en el lugar de otro ser, su objetivo es ayudar a obtener otra 
percepción, otro punto de vista sobre un asunto. 
El Mapa mental es una técnica popularizada por Tony Buzan, inves-
tigador en el campo de la inteligencia, la importancia de los mapas 
mentales radica en que son una expresión del pensamiento irradiante. 
Su principal objetivo es buscar una nueva percepción que sirve para 
generar ideas y tener otros aspectos a tomar en cuenta, (Fundación 
Neuronilla, 2011).
25Las personas con discapacidad a 
causa de proyectil de arma de fuego 
sufren consecuencias físicas, 
psicológicas y sociales.
OPCIÓN 1
¿por qué?
Algunas personas con discapacidades 
no están en condición de valerse 
por sí mismos.
¿por qué?
No pueden desenvolverse libremente 
por las calles y edificaciones.
¿por qué?
El transporte, casas y edificios no tienen 
una arquitectura adecuada 
para personas con discapacidad.
¿por qué?
Los derechos de las personas con 
discapacidad no están siendo cumplidos.
¿por qué?
La población no está bien informada 
sobre las dificultades por las que pasan 
dichas personas y por lo tanto no 
le toman mucha importancia.
¿por qué?
No son muchas las instituciones u 
organizaciones que les haga saber el va-
lor de ser solidarios con estas personas, 
poniéndose en su lugar y apoyándolos a 
superar los temores luego de los ataques 
armados que los dejó en esa situación.
¿por qué?
No ha habido líderes que inicien una 
movilización social para luchar por que 
las vidas de las personas con 
discapacidades sean normales y no
 los critiquen ni los hagan de menos.
¿por qué?
Desde niños, en el hogar, no se han 
promovido los valores como la empatía y 
solidaridad para ayudar al prójimo.
Se eligió dicho concepto ya que hoy en día gran parte 
de guatemaltecos discriminan a las personas que 
sufren de alguna discapacidad sin imaginarse la difícil 
situación por la que están pasando. Si todos estuvie-
ran informados, se formaría el valor de la empatía 
que se practica con un simple gesto de ayudarlas 
a cruzar la calle o subir las escaleras para que no 
tengan problema de reintegrarse a la sociedad como 
cualquier persona.
CONCEPTO RESULTANTE
La indiferencia es mi mayor limitación.
OPCIÓN 2
¿por qué?
Las balas dañaron alguno de sus órganos 
vitales para su desempeño y desarrollo 
normal.
¿por qué?
Fueron víctimas de robo, extorsión o 
estuvieron en el lugar donde se inició un 
ataque armado.
¿por qué?
Las personas portadoras de armas  
de fuego las utilizan de forma  
irresponsable sin importarles  
el daño que pueden causar.
¿por qué?
Hoy en día las armas están en manos 
equivocadas de civiles y no en propiedad 
del Estado y miembros de seguridad.
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En los zapatos de un adolescente 
con discapacidad, víctima de 
violencia armada.
¿cómo me relaciono?
Los demás niños de la escuela me preguntan todo 
el tiempo por qué estoy usando silla de ruedas, 
muchas veces me aburro de contestarles por lo 
que me quedo en silencio.
¿qué necesito?
Que los lugares donde vaya tengan rampas o facili-
dad para poder ingresar y egresar de ellos.
¿qué me da miedo?
Que no tenga a nadie junto a mí para poder movili-
zarme de un lugar a otro, comprar mis alimentos y 
ropa ya que no puede hacerlo por mí mismo.
¿cómo me sentí emocionalmente al inicio de mi 
discapacidad?
La mayor parte del tiempo triste, deprimido luego 
de tener una vida normal como los demás.
¿cómo me veo en el futuro?
Me veo graduándome, con mi propia familia, yendo 
hacia adelante, seguro.
¿cómo quiero que me ven los demás?
Sin lástima, como una persona normal, no me sien-
to más ni menos que ellos.
¿cómo me siento espiritualmente?
Agradecido con Dios porque me dio una segunda 
oportunidad de vivir, ahora solo le pido volver a 
caminar.
¿qué le pediría al gobierno actual?
Que brinde oportunidades de empleo a personas 
discapacitadas como yo, que brinde más seguridad 
a nuestra Guatemala para que menos personas 
sean víctimas de la violencia armada.
¿qué consejo le daría a las personas?
Que disfruten lo que tienen, que hagan el bien y 
sean felices porque tienen salud. Que agradezcan 
por tener el privilegio de seguir con vida. 
Se eligió dicho concepto ya que las personas con 
discapacidad son verdaderos valientes que luchan 
por su vida luego de haber sufrido ya sea física o 
psicológicamente, luego de haber sido víctimas de 
la violencia armada. Necesitan de atención médica 
y psicosocial para rehabilitarse y destruir las barre-
ras de la discriminación, indiferencia, educación e 
incluso de arquitectura que se cruzan por sus nuevos 
caminos.
CONCEPTO RESULTANTE
Valientes, destruyendo barreras.
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El punto de partida para la  
realización del mapa mental fueron 
los factores que rodean a las  
personas con discapacidades.
Se eligió dicho concepto ya que todos alguna vez 
hemos visto a alguna persona con discapacidad que 
perdió una parte de su cuerpo, la capacidad para ver 
o escuchar, sin embargo, estas personas no han per-
dido la capacidad de razonar, de proponer soluciones 
o ayudar a la mejora de nuestra sociedad. Los jefes 
de empresas o patrones les niegan muchas veces la 
oportunidad de desempeñarse laboralmente debido 
a su discapacidad sin imaginarse que a pesar de eso 
pueden ser de gran utilidad y beneficio para ellos a 
pesar de su limitación física.  
Luego de haber realizado las técnicas de generación de ideas, se se-
leccionó de las tres opciones planteadas el concepto: “Valientes, destru-
yendo barreras” ya que este se adapta al contenido de la publicación a 
realizar sobre el difícil proceso por el que las personas con discapacidad 
deben pasar a lo largo de su recuperación después del incidente que 
no solo los dejó con un problema de salud irreversible, sino también 
con limitaciones económicas y de movilización. Se desea demostrar 
al grupo objetivo a través de la pieza de diseño la valentía y constante 
lucha de los sobrevivientes que merece ser reconocida. 
CONCEPTO RESULTANTE
Limitaciones vemos,  
capacidades no sabemos
SELECCIÓN DE CONCEPTO CREATIVO
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PROPUESTA DE CÓDIGOS
Uso de formato vertical, tamaño carta por ser el 
tamaño estándar en el área de impresión en pa-
pel, siendo esto una forma de economizar al 
disminuir gastos.
Se basa en una combinación claro-oscuro, siendo el 
color negro el de mayor peso, mientras que el celeste 
es un color con mayor luminosidad dando firmeza a 
la pieza de diseño. Se disminuye su intensidad en el 
uso de colores grises para brindar equilibrio.
Uso de fotografías en blanco y negro, la técnica brinda simplicidad, nitidez y atemporali-
dad a las imágenes. Uso de planos de detalle para representar los temas abordados en 
la publicación de forma distinta pero que a su vez se entienda a simple vista. 
Ilustraciones simples con colores planos de los elementos de los cuales no se cuente con 
fotografías. Es una forma de enriquecer visualmente el diseño.  
Uso de líneas rectas e inclinadas en dirección hacia arriba que represente movimiento 
hacia adelante para brindar positivismo. 
Viñetas para indicar los incisos en los cuales se divide la información. Formas y texturas 
que den un mayor realce al contenido y apoye la diagramación del contenido.
Uso de retícula de múltiples columnas para dar mayor 
flexibilidad al diseño combinando distintas medidas 
para ordenar los elementos dentro del espacio de 
trabajo. Uso de espacios blancos para representar la 
inexistencia de barreras que limiten la diagramación y 
que al mismo tiempo de un descanso visual al lector.
Uso de color celeste y negro, colores planos, sin 
degradados aplicados en distintas tonalidades para 
dar uniformidad al diseño. El azul implica calma y 
tranquilidad mientras que el negro lujo, elegancia y 
exclusividad. 
FORMATO
contraste
de color
cóDIGOS
GRÁFICOS
TIPOGRAFÍA
retícula
gamas
de color
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marco teórico
FUNDAMENTACIÓN
PRODUCCIÓN GRÁFICA
PROPUESTA DE  
CÓDIGOS VISUALES
CONCLUSIONES Y
recomendaciones
Desarrollo de ensayos
Descripción de la 
propuesta gráfica final
Desarrollo de 3 niveles de 
visualización
VALIDACIÓN
Desarrollo de 4 
instrumentos
1er. nivel - Autoevaluación.
Encuesta a grupo objetivo.
Encuesta a expertos en  
el tema y a diseñadores.
2do. nivel -
3er. nivel -
PROYECTO GRADUACIÓN
Libro de texto impreso
ESTIMACIÓN DE COSTOS
del proceso de gestión y 
producción del  
diseño gráfico
CONCEPTO CREATIVO
Desarrollo de 3 técnicas 
de generación de ideas
FLUJOGRAMA
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cronograma
Marzo Abril Mayo Junio-
Julio
Agosto-
Octubre
Noviembre
Investigación de 
necesidades de 
comunicación 
visual y creación 
de diagnóstico.
Desarrollo de 
la Fase 2 del 
Protocolo.
Desarrollo de 
la Fase 3 del 
Protocolo y 
aprobación del 
proyecto.
Investigación y 
desarrollo del 
Marco Teórico 
del proyecto.
Producción 
gráfica de la 
pieza de diseño 
y validación. 
Redacción de 
informe final.
Exámen privado.
1
2
3
4
5
6
7
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36 cuál es la situación actual  
de las personas CON DISCAPACIDAD, 
¿
Lamentablemente, Guatemala es uno de los países con más violencia 
armada en el mundo según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
al igual que Sudáfrica, El Salvador y Jamaica. Hoy en día, al ver la 
televisión, escuchar la radio e incluso acceder a las redes sociales, se 
comunican noticias de actos que roban la tranquilidad, crean un impacto 
que hace reflexionar sobre la realidad que vivimos y sobre los efectos 
que esto causa en la sociedad, (OECD, 2011).
La inseguridad afecta al país de forma directa; pandilleros, extorsionis-
tas y ladrones no se ven afectados por quitarle la vida a otras personas 
por el simple hecho de robarles sus objetos personales. Los guatemal-
tecos han desarrollado un temor por salir a la calle; actualmente no se 
tiene la seguridad de regresar con vida al hogar. Todos se ven en la 
necesidad de prevenir y no utilizar objetos que llamen la atención, por 
lo que de cierta forma los limita en su forma de vestir, movilizarse o 
incluso en sus labores diarias, (Alarcón Rodas, 2011).
La violencia que se vive en Guatemala es producto de una sociedad 
sin valores, en la que se manifiesta y prevalece la envidia, la venganza, 
el odio y  el crimen. Las autoridades no pueden parar por completo con 
este problema, incluso algunas veces los sicarios tienen más poder 
que ellos. La población está cansada de tantos hechos de violencia e 
injusticia por lo que algunos deciden tomar los casos por sus propios 
medios, sin saber que la violencia solo generará más violencia.
Los gobiernos prometen un país más seguro; se han realizado esfuer-
zos por evitar actos delictivos pero no es suficiente para terminar con 
esa problemática que se ve influenciada por la falta del incentivo de 
valores en el hogar, la pobreza y el desempleo. 
La violencia armada causa consecuencias negativas en el desarrollo 
del país. En la ciudad de Guatemala, es difícil encontrar a una persona 
que no haya sido víctima o testigo de un hecho de violencia. La adqui-
sición de armas ha contribuido con dicho problema social, las personas 
se sienten con el poder de robarle la vida a los demás, violando el 
respeto por la misma, (Gaytán Marroquín, s.f.).
En años anteriores, se ha reportado un incremento en el uso de armas 
de fuego que son utilizadas de forma irresponsable por civiles, quienes 
no son los indicados para su libre uso. Todas las armas deberían estar 
en manos únicamente del Estado y de los miembros de la seguridad del 
país pública y privada, privando a otras personas de causar desastres y 
terminar con la existencia de víctimas, la mayoría de veces, inocentes, 
(Universidad Rafael Landívar, 2013).
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El hecho de portar un arma de fuego incrementa las posibilidades de 
que alguna persona pueda resultar herida, en cualquier situación de 
conflicto. Durante los ataques con arma de fuego, no solo los invo-
lucrados están en peligro sino también las personas inocentes a los 
alrededores que podrían ser alcanzadas por un proyectil, causándoles 
daños físicos que de inmediato pueden causarles la muerte, o bien, 
daños irreparables que causan destrozos en su extremidades, órganos 
y sistema nervioso.
En Guatemala, los niños y jóvenes están propensos a ser víctimas de 
la violencia armada al salir de sus hogares a jugar con sus amigos que 
viven en vecindades, andar por las calles en bicicleta o reunirse en 
grupos para conversar. Son muchos los casos que vemos hoy en día 
de menores que, a su edad, tienen algún tipo de discapacidad que les 
impide llevar una vida normal sin poder ir a la escuela, saltar la cuerda 
o correr por los alrededores; algunos de ellos han tenido la mala suerte 
de estar en el lugar donde se inició un conflicto armado y haber sido 
alcanzados por un proyectil de arma de fuego que les cambió la forma 
de percibir el mundo a su alrededor, (Martínez Pérez, 2011).
Nuestra manera de ver el mundo es más simple por el hecho de tener 
todas nuestras partes del cuerpo que nos dan la capacidad de caminar, 
movilizarnos de un lugar a otro, saltar, correr, levantar objetos, entre 
otros; al igual que nuestro cerebro sano que permite desarrollarnos inte-
lectualmente sin ningún impedimento. Las personas con discapacidad, 
víctimas de proyectil de arma de fuego, superan día con día todos los 
obstáculos que aparecen en su camino a lo largo de su impedimento 
físico, sensorial, intelectual o mental. 
Ninguno de ellos deseó estar en la situación donde se encuentran, no 
se imaginaron que un instante de dolor, temor y angustia acabaría en 
un cambio de vida donde todo se tornaría más difícil, sin embargo por 
el simple hecho de estar allí con vida, los convierte en sobrevivientes 
que a pesar de su discapacidad, tienen la disposición de seguir adelante 
luchando por vivir lo mejor posible.
Las discapacidades que pudieron adquirir luego del ataque armado 
pueden ser físicas si se tratara de parálisis de algún órgano interno, 
de alguna extremidad como piernas y brazos o de todo el cuerpo. 
Sensorial si se tratara de ceguera o sordera. Intelectual si fuera alguna 
parálisis cerebral y, por último, mental si tuviera alguna dificultad para 
relacionarse con su entorno, (IEPADES, 2013).
Cualquiera de las discapacidades que sufriera una persona, cambia su 
forma de vida luego de haber sido alguien sin ninguna discapacidad. 
Sin importar cuál fuera el caso, cada una de las discapacidades ante-
riormente descritas, causaría factores físicos, psicológicos y sociales 
en una persona. 
Los factores psicológicos inician inmediatamente después de darse 
cuenta de la discapacidad que fue consecuencia del daño que causó 
el proyectil. La persona entra en un estado en el que debe afrontar 
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secuelas que la afectan tanto a ella como a sus familiares y personas allegadas durante 
la etapa de adaptación. Es en esta etapa que surgen los temores, sensación de culpa, 
rechazo y negación por parte del afectado luego del radical cambio de vida, (IEPADES, 
2013).
Las personas con discapacidades durante los meses de aceptación y adaptación temen 
ser una carga para sus familiares debido a su reciente pérdida de independencia, además 
de los gastos de medicamentos y consultas médicas que esto conlleva, es por eso que 
entran en una profunda depresión durante un tiempo.
La pérdida de autoestima es otra de las consecuencias psicológicas 
importantes de nombrar, las personas afectadas piensan que por ser 
discapacitadas han perdido su valor ante sí mismos y ante las demás 
personas que las rodean. 
Uno de los mayores retos por los que atraviesan las víctimas de violen-
cia armada son los factores sociales. Todas las personas, al principio, 
temen ser víctimas de críticas y prejuicios por parte de la población. 
Varios miembros de la sociedad guatemalteca sienten lástima por las 
personas con alguna discapacidad física, en vez de sentir admiración 
hacia ellos ya que viven las mismas situaciones y problemas por los 
que pasamos nosotros a diario pero de forma más difícil debido a las 
limitaciones que fueron adquiridas de forma sorpresiva. 
La persona con discapacidad pierde durante los primeros meses de 
cambio la participación económica hacia su familia, es por eso que se 
ven obligados a hacer un cambio de roles en el que, muchas veces, 
la madre y los hijos o los hermanos se ven obligados a trabajar para 
contribuir con los gastos del hogar. Un mayor esfuerzo deben hacer las 
víctimas para desempeñarse libremente en el ámbito laboral, siendo 
esto una de las mayores dificultades debido a que hoy en día los jefes 
y autoridades los ven como una carga para sus empresas.  Esta forma 
de pensar, les niega las oportunidades a personas trabajadoras, que 
a pesar de su limitación física o sensorial, pueden desempeñarse en 
algún puesto alto desarrollando sus capacidades intelectuales eficaz-
mente, (Organización Mundial de la Salud, 2011).
De igual forma, si las personas con discapacidad son niños o jóvenes, muchas veces, 
pierden el interés por regresar a estudiar ya que las críticas y la discriminación por parte 
de sus compañeros les afecta aún más su autoestima. Su discapacidad puede ser causa 
de bullying, haciendo bromas o chistes pesados que hieren los sentimientos y empeoren 
la salud psicológica del afectado, evitando que el daño causado pueda ser sanado a lo 
largo del tiempo. Los niños pueden parecer curiosos, por ejemplo, al acercarse a una silla 
de ruedas de algún compañero con discapacidad y querer jugar con ella mientras que el 
menor discapacitado no esté de acuerdo.
Por otro lado, Guatemala es un país que no está bien preparado de forma arquitectónica 
para que personas con alguna discapacidad puedan movilizarse libremente, son pocos 
los lugares o transportes que tienen una estructura en sus edificaciones, como rampas 
o ascensores, que les facilita el acceso a las personas que dependen de algún tipo de 
herramienta para ir de un lado a otro.  
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En algunos lugares, las personas con discapacidad necesitan la ayuda 
de alguien más para subir escaleras, utilizar los servicios sanitarios 
o recoger algún objeto que se les haya caído.  De igual forma las 
personas ciegas o sordas necesitan ayuda para cruzar las calles, en-
contrar alguna dirección o teléfono público, hacer un pedido en alguna 
tienda, llenar un documento, entre otros, (Organización Mundial de la 
Salud, 2011).
El mismo problema sucede en los centros educativos, las edificacio-
nes no están bien preparadas para que el alumno pueda moverse con 
libertad y utilizar los servicios dentro de la institución. Dependen de 
alguien para movilizarse por el lugar o comprar alguna golosina en la 
tienda, limitando el acceso a otros lugares.
No está de más abordar los factores físicos; si la persona con discapa-
cidad está en silla de ruedas o inmóvil en una cama, puede tener ciertos 
problemas de metabolismo debido a la disfunción de algunos órganos, 
lo cual puede causar una gran cantidad de malestares y enfermedades 
que pueden complicarse a lo largo del tiempo. Algunas personas se ven 
obligadas a tomar medicamentos para evitar que esto suceda y otras 
pueden llegar a necesitar operaciones que ayuden a mejorar su salud. 
Las terapias físicas pueden evitar dichos problemas, en algunos casos 
esto se vuelve indispensable, sobre todo si la discapacidad es una 
parálisis de todo el cuerpo. Estas terapias, muchas veces, ayudan a 
recuperar la movilidad de ciertas partes que fueron afectadas debido al 
proyectil de arma de fuego o bien, ayuda a la adaptación si fuera el caso 
de utilizar alguna prótesis que mejore el rendimiento físico del afectado.
Las personas con discapacidad, al igual que todos, tienen los mismos 
derechos ante la ley no importando sus condiciones físicas, senso-
riales, intelectuales o mentales. El Estado tiene la obligación de ve-
lar por su bienestar tanto físico como psicológico que contribuya con 
su desarrollo.  
La población guatemalteca debe saber que las personas con discapa-
cidad tienen el derecho de transitar por las calles como cualquier otra 
persona sin que exista nadie que les diga lo contrario. Tienen derecho 
a expresar sus opiniones con libertad, de reintegrarse a la sociedad 
después del ataque sin importar sus limitaciones. 
Es necesario que se les brinde oportunidades laborales al igual que 
cualquier persona. El hecho de haber adquirido una dificultad no debe 
intervenir con su valor como persona pensante y capaz de brindar 
soluciones a problemas de la sociedad actual. Las personas con disca-
pacidad tienen el derecho de soñar, de plantear sus objetivos de vida a 
corto y largo plazo, a continuar su vida, a formar una familia y estudiar 
para crecer intelectualmente y como persona.
Son pocas las personas que defienden los derechos de las víctimas 
y todas éstas son las que tienen algún familiar, conocido o amigo que 
ha superado todo el proceso por el cual deben pasar luego de quedar 
discapacitados de alguna parte de su cuerpo. 
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Ellos son testigos del sacrificio que realizan día con día para sobre-
ponerse y vencer los obstáculos que aparezca a lo largo de su vida, 
limitaciones que no merecen tener debido a su discapacidad.
En Guatemala, existen muchas organizaciones que velan por el bien 
común, cada una en distintos ámbitos sociales. Estas instituciones 
buscan la forma de ayudar ya sea económicamente o a través de cam-
pañas, talleres o conferencias para hacer conciencia en la sociedad. 
Las personas con discapacidades son un grupo de personas que tiene 
el beneficio de ser apoyadas de acuerdo a sus necesidades por varias 
organizaciones.
Tal es el caso del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible, 
con sus siglas IEPADES. 
IEPADES es una organización no gubernamental, que promueve la bús-
queda de la paz y el cumplimiento de los principales derechos humanos. 
A lo largo de los años, ha realizado talleres, conferencias y campañas 
dedicadas a la prevención del uso de armas de fuego exponiendo las 
principales consecuencias de su uso irresponsable. 
Las balas al aire ha sido el tema con mayor impacto dirigido a la po-
blación guatemalteca. Durante el presente año realizó una campaña 
de concientización sobre las víctimas con discapacidad a causa de 
proyectil de arma de fuego. Ésta tuvo como objetivo que las personas 
piensen y estén conscientes de las dificultades que causan las secuelas 
que sufren las personas con discapacidad desde el momento en que 
fueron alcanzadas por la violencia armada. 
Principalmente como guatemaltecos, deseamos crear un sentimiento 
de empatía hacia las personas con alguna discapacidad, que se deten-
ga la indiferencia que existe en el país y se brinde ayuda a quienes la 
necesitan y no en cuanto a recursos económicos, sino a un gesto de 
solidaridad con estas personas que son dignas de admirar. 
IEPADES tomó la iniciativa de promover el bien y la unión como nación, 
dejando a un lado las críticas. De igual forma, fomenta la ayuda a hospi-
tales que brindan apoyo profesional a las víctimas de violencia armada, 
donando ellos herramientas que apoyen el funcionamiento del mismo. 
Los hospitales de Guatemala, atienden día a día a personas con di-
versas discapacidades que llegan en búsqueda de una mejora para 
su salud tanto física como mental. Los familiares de las víctimas y las 
víctimas mismas toman la ayuda psicológica brindada como forma para 
retomar su vida normal, sus actividades, sus ganas de vivir y cumplir 
sus metas a futuro desarrollando una buena salud, (IEPADES, 2013).
Las personas con discapacidad tienen derecho a tener una atención 
médica eficaz con un equipo de asistentes que hagan posible su recu-
peración física a través de rehabilitaciones, haciendo que su recupera-
ción con ejercicios, actividades y terapias hagan recuperar la confianza 
en sí mismos y la fuerza para salir adelante, (Organización Mundial de 
la Salud, 2011).
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Los médicos o personal que atienda a las víctimas con discapacidad 
debe conocer los casos por los que sus pacientes están pasando para 
saber cómo dirigirse a ellos de forma respetuosa y sensible, que les 
de la confianza para que ellos busquen una solución a su desequilibrio 
físico y emocional, brindándoles un bienestar que ayude a desempe-
ñarse como persona, (IEPADES, 2013).
Al conocer la situación por la cual las personas con discapacidades 
pasan; los vemos por las calles, en nuestro lugar de estudio, de trabajo 
o en el transporte público y vemos a una persona luchadora, digna de 
admirar. Algunas veces las víctimas de violencia armada son un ejemplo 
para nosotros mismos, nosotros que tenemos nuestro cuerpo completo, 
nuestras habilidades para desempeñarnos con facilidad y a pesar de 
eso nos quejamos por cosas mínimas que suceden en nuestro entorno 
sin valorar lo que tenemos y lo que podemos hacer. 
Debemos dejar de ser indiferentes por estos verdaderos sobrevivientes, 
debemos apoyarlos para que sus temores por el qué dirán debido a 
sus discapacidades desaparezca y en vez de eso se sientan apoya-
dos moralmente por sus paisanos. Es necesario mostrar y enseñar la 
empatía, la solidaridad a los niños y jóvenes para que con el tiempo se 
logre una Guatemala más consciente y sensible. 
Las personas con discapacidad deben ser incluidas en la sociedad, 
principalmente por las autoridades del Estado y luego entidades públi-
cas y privadas, promoviendo su participación no solo en actividades 
culturales y de recreación sino también brindándoles oportunidades 
laborales para generar más contrataciones que sean para su benefi-
cio. Además, es necesario el constante apoyo físico y psicológico por 
parte de hospitales y centros de salud que ofrezcan terapias, ejercicios 
y actividades que mejoren su condición y sean de forma económica o 
gratuita para su fácil acceso.
Los encargados del orden de la ciudad deben facilitar su forma de movi-
lizarse por calles, avenidas y edificios, instalando rampas o ascensores 
que sean para uso exclusivo de personas con discapacidad evitando 
que esto sea un reto que los haga no querer salir de sus hogares. De 
igual forma, no deben cerrarse las puertas a su educación, es necesario 
incentivar a las víctimas de proyectil de arma de fuego a superarse a 
pesar de su discapacidad aplicando por ejemplo, el sistema de lectura 
y escritura braille o el lenguaje de señas según sea el caso.
Nada es imposible para las personas que luchan por sobreponerse, que 
sueñan por tener una vida llena de logros y hacen que sus discapacida-
des no se vuelvan una limitación para llevar a cabo lo que se proponen. 
Entonces, sabemos que la situación actual de las personas con dis-
capacidad en Guatemala es difícil y que no todos sus derechos son 
respetados por la sociedad actualmente pero que actuando en bene-
ficio a ellos es posible cambiar la ignorancia sobre el tema de algunas 
personas y evitar la indiferencia hacia ellos. 
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Todo diseño tiene un propósito, transmitir o comunicar un mensaje de 
manera que cualquier persona que lo vea pueda entenderlo. La estética 
de una publicación, ya sea digital o impresa, se basa en la efectividad 
de la comprensión de la información por parte del lector. El utilizar los 
elementos de diseño para plasmar un contenido específico, permite 
crear una composición que atraiga al grupo objetivo. 
El diseño editorial se ocupa de estudiar la forma, el formato, efectividad 
y funcionalidad del medio para transmitir un mensaje. A lo largo del 
tiempo, la evolución de la tecnología ha permitido que todo el proceso 
de edición sea más rápido y sencillo en comparación con épocas ante-
riores. Esto ha permitido la renovación de las herramientas de diseño, 
agilizando el proceso para la publicación de una pieza editorial; de igual 
forma, los sistemas de impresión también se han visto beneficiados en 
cuanto a la calidad y rapidez de los mismos. 
Las piezas editoriales, al momento de ser creadas, pasan por una serie 
de etapas: creación, edición, diseño y producción. Durante la creación 
se lee y analiza el contenido a diagramar para conocer sobre el tema a 
abordar. En la edición, se adapta el contenido a los elementos dentro de 
la composición y se visualiza cómo se transmitirá el mensaje a manera 
de ser efectivo. Durante la etapa de diseño, se organizan los espacios 
dentro del espacio de trabajo, dando una jerarquía visual que oriente 
al lector, de forma que la composición no pierda la estética y funcio-
nalidad. Por último, en la etapa de producción, se obtiene el resultado 
final del proceso de creación de la pieza editorial y está lista para ser 
reproducida, (Manjarrez de la Vega, s.f.).
La retícula es uno de los puntos más importantes de nombrar en el 
diseño editorial, se define como un conjunto de líneas rectas que ac-
túan como guías para la distribución de elementos en un formato. Esta 
estructura permite al diseñador diagramar una gran cantidad de infor-
mación en poco tiempo, logrando organizar el espacio con infinitas 
opciones. Incluso permite que varias personas trabajen en un mismo 
proyecto a la vez, ya que permite que las mismas características vi-
suales se conserven.
La retícula permite la unificación de todas las partes del diseño ya 
sean tipográficas o ilustrativas. Para algunos diseñadores, la retícula 
proporciona precisión, orden y claridad en los diseños, mientras que 
otros piensan que dificulta su expresividad debido a la limitación que 
generan las líneas guías. 
La retícula de manuscrito es la más sencilla de todas, su estructura se 
basa en un rectángulo grande que ocupa el mayor espacio del formato. 
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Sus elementos principales son el texto y los márgenes que lo rodean. 
La retícula de columnas es muy flexible, puede abordar distintos sub-
temas en cada columna de forma separada o bien, uno solo con texto 
corrido. El ancho de las columnas depende del cuerpo de letra del 
texto. Por otra parte, la retícula modular está diseñada para diagramar 
proyectos más complejos. Ésta no se limita a la división del formato con 
líneas verticales sino también horizontales que juntas crean módulos, 
los cuales crean mayor flexibilidad.
Por último, la retícula jerárquica se adapta a las necesidades de la 
información, dependiendo de las proporciones de los elementos. A 
diferencia de las otras retículas, la retícula jerárquica no se basa en 
espacios regulares y repetitivos, (Samara, 2002).
Por el sentido contrario, la deconstrucción de la retícula se basa en des-
montar una diagramación ya estructura para crear nuevas relaciones 
entre los elementos que crean una composición. Al momento de diseñar 
sin retícula no existen reglas, se genera un espacio interactivo pero fun-
cional que transmite el mensaje al grupo objetivo. Una gran variedad de 
composiciones alternativas y a la vez espontáneas es posible realizar 
sin líneas guías que limiten el espacio. Durante la desconstrucción, el 
diseñador puede cambiar los elementos que incluyen texto, imágenes o 
ilustraciones con alineación vertical u horizontal, incluso es muy común 
la superposición de columnas de texto creando una textura que llame 
la atención del lector.
Algunas personas creen que existen contenidos que tienen estructura 
interna propia y que es por eso que no necesitan de una maqueta que 
organice los elementos dentro de una composición. Lo que buscan es 
crear distintas reacciones emocionales por parte del lector.
El objetivo de diseñar sin retícula es explorar los elementos, intentar 
cosas nuevas, dejar atrás lo cotidiano y mostrar a las personas piezas 
únicas, raras que hagan pensar sobre el contenido del mismo cambian-
do la orientación del formato.
La deconstrucción lingüística surge cuando los elementos tipográficos 
son alterados de forma que cambia la estructura de la composición. 
Puede basarse en la modalidad que se le brinde a alguna palabra, ju-
gando con efectos bold, itálicas, subrayados, mayúsculas y minúsculas 
entre otros. Esta deconstrucción, de igual forma, puede ser utilizada 
para crear palabra imagen en la cual la frase representa visualmente su 
significado. Muchas veces la deconstrucción lingüística puede afectar 
la composición de forma que se complique la lectura del grupo objetivo 
por lo que no es adecuado aplicarlo a todo tipo de contenido.
La composición óptica espontánea consiste en dejar fluir los elementos 
en una composición de manera libre, en la cual el diseñador va tomando 
decisiones de forma inmediata, realizando cambios sobre la ubicación 
y posición de los mismos dentro del espacio de trabajo de acuerdo a 
sus primeras ideas. El objetivo es realizar ajustes hasta que se cumpla 
con el propósito de la pieza gráfica. 
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Esta composición es muy relacionada al collage por su similitud al 
momento de ir colocando los elementos de forma imprevista.
La alusión conceptual o pictórica, se define como la creación de com-
posiciones que representan visualmente un concepto específico. Se 
basa en dejar fluir los elementos que apoyen dicho concepto relacio-
nándose entre sí de forma que, a simple vista, se vea representado en 
un formato.
Esta composición no tiene forma específica reconocible, cambia de 
acuerdo al concepto abordado. 
La creación aleatoria consiste en iniciar una composición con elementos 
al azar, colocar imágenes a diferentes ángulos, recortar fotografías, co-
locar tipografía con distintas dimensiones; todo puede crear una resul-
tante que sea efectiva y funcional. Este tipo de composición puede ser 
utilizada para crear movimiento y efecto natural de forma impredecible, 
consiguiendo nuevas relaciones visuales en un diseño, (Samara, 2002).
La tipografía es un recurso esencial para los diseñadores gráficos; 
muchos de ellos deciden crear algunas de su propiedad, brindándoles 
su personalidad y estilo, sin embargo en la web ya existe una biblioteca 
inmensa de tipos que pueden ser descargados para uso personal. La 
selección y combinación de fuentes, para un determinado caso, es una 
habilidad que con el tiempo de estudio y práctica se desarrolla y mejora.
Al momento de realizar composiciones visuales, es posible explorar los 
distintos usos de la tipografía incluyendo mayúsculas para resaltar una 
palabra en un texto con minúsculas o una frase u oraciones en versali-
tas para mayor unidad. También es posible mezclar tipos ya sean en la 
misma línea o en distintas, lo más común es verlo en títulos, subtítulos o 
portadas de publicaciones gráficas. Es mejor aun cuando se combinan 
las proporciones y alturas de las palabras creando un contraste sensato.
El lettering es una técnica de creación de letras a mano o en ordenador 
muy utilizada en la actualidad por artistas, en el cual integran imagen 
y texto para imitar tipos. Es una forma de desarrollar la creatividad, 
inventando elementos únicos que pueden ser combinados para dar 
vida a composiciones visuales.
En el uso de la tipografía en un texto influyen: el espaciado el cual es 
tan importante como las letras de un texto ya que no es solo un espacio 
vacío que dentro de la lectura sino que demuestra una pausa entre pa-
labras al igual que los signos de puntuación y el interlineado o espacio 
horizontal que existe entre cada línea de un texto. El diseñador puede 
conseguir distintas texturas visuales dependiendo de que tan juntas o 
separadas estén las líneas de un párrafo. 
La alineación del texto es otro factor que da origen a una buena compo-
sición visual. La alineación centrada es simétrica pero no recomendable 
para textos largos sino para epígrafes o frases cortas, por su parte el 
texto justificado es el más utilizado desde años atrás teniendo la des-
ventaja de formar grandes huecos entre palabras. 
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La alineación por la izquierda permite una mejor lectura, dándole un 
aspecto más natural al texto. La justificación por la derecha es diná-
mica pero dificulta la lectura. Al momento de diseñar, utilizar distintas 
alineaciones en párrafos logra crear un mayor impacto visual ya que 
hace más dinámica la lectura.
Los textos en una composición, incluyendo títulos, subtítulos, epígrafes, 
cuerpos de texto, cada uno de ellos puede ser manipulados ya sea co-
locándolos en forma vertical, intentando aplicar nuevas técnicas para 
marcar los párrafos con sangrías, iniciar con letras capitulares, etc. 
La tipografía en diseño editorial abarca cientos de características que 
pueden ser exploradas por un diseñador, tomaría mucho tiempo expli-
car cada una de ellas pero gracias a éstas se tienen tantos recursos 
para explotar la creatividad proponiendo cientos de opciones que se 
adecuan a los gustos del grupo objetivo, (Lupton, 2011).
El uso de epígrafes es muy común en diseños de revistas y libros. El 
epígrafe consiste en un texto corto situado entre el titular y el cuerpo 
de texto. En ellos se cita una breve explicación sobre el contenido, para 
dar a conocer lo más destacado. El interés que toma el grupo objetivo 
por iniciar la lectura, dependerá mucho del epígrafe, es por eso que 
debe ser conciso y claro, (Fotonostra, s.f.).
Los espacios blancos alrededor del espacio de trabajo son indispen-
sables en composiciones en la que se utiliza mucho texto, éstos no 
solo dan una sensación de descanso y tranquilidad sino que tienen 
una función técnica al momento de ser impreso el arte. Es preferible 
dejar un espacio amplio para que al momento de imprimir no exista 
ningún inconveniente en el que parte de los elementos como el texto 
o imágenes se vean afectadas o cortadas. Algunos diseñadores no 
utilizan espacios blancos dentro de sus artes, sobre todo si se trata de 
ilustraciones pero recompensan ese espacio en sus siguientes páginas 
donde dejan un espacio mayor vacío y poco texto. Los espacios blanco 
además, permiten que el lector coloque sus dedos para sostener la 
impresión sin estos cubran parte del contenido y sea más difícil leerlo, 
(Manjarrez de la Vega, s.f.).
Aunque no nos demos cuenta, todo lo que está a nuestro alrededor 
tiene una jerarquía visual, una lógica visual que facilita la comprensión 
e integración de elementos que percibimos. La jerarquía ordena la in-
formación y elementos dentro del área de trabajo creando prioridades 
en ciertos elementos que son indispensables para la lectura visual de 
las piezas gráficas. 
La jerarquía arriba/abajo, hace que el lector vea primero los titulares, 
subtitulares o imágenes que están arriba en una publicación y luego los 
de abajo. La grande/pequeño, hace que los elementos grandes resalten 
de entre los demás, al igual que la jerarquía centrada o fuerza del centro 
lo cual atrae la visión a lo que ocupa el espacio central. 
La jerarquía de lo contrastado indica que el contraste de color atraer la 
atención del espectador. 
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La jerarquía de lo separado frente a lo grupal hace que se vea primero 
el elemento separado y después el grupo. Por otra parte, la anomalía en 
la jerarquía de una composición, es un elemento diferente a los demás 
que rompe con el estado de normalidad de un diseño haciendo llamar 
la atención de inmediato, (Martínez Val, s.f.).
Las fotografías o imágenes dentro de una composición editorial es lo 
que más atrae al lector, es por eso que las que se utilicen deben ser 
totalmente adecuadas al contenido de la pieza gráfica. Es muy impor-
tante que las fotografías sean reales, mostrando los objetos tal y como 
son, esto permitirá que la información sea más creíble y aceptada. 
Las fotografías, de igual forma, aclaran o representan ciertos hechos 
nombrados en el texto, tal es el caso de los periódicos en los que se 
describen noticias con distintas temáticas.
Las imágenes son un verdadero apoyo visual para un diseñador al 
momento de crear sus composiciones, éstas crean un mayor impacto 
visual, brindándole vida a través del color que contienen, y a su vez 
incrementan el atractivo visual.
La ilustración causa el mismo impacto que la fotografía, debe tener 
unidad con toda la composición. Comunica sensaciones por medio de 
las figuras o fondos con líneas ya sea rectas representando fuerza y 
dirección, horizontales reflejando calma y tranquilidad, verticales brin-
dando superioridad  o curvas y onduladas expresando movimiento y 
flexibilidad. 
La ilustración tiene las ventajas de realizar elementos o personajes fic-
ticios que no son conocidos por el lector dándole a los artistas gráficos 
la oportunidad de crear una cantidad de características que enriquezcan 
los detalles y la calidad de la misma. Para la realización de ilustraciones 
es permitido utilizar varias técnicas las cuales logren un acabado distin-
to con cada una de ellas, ya sea hechas a mano con tintas, acuarelas, 
lápices, crayones, acrílicos, óleos, etc. o digitales a través de programas 
de ilustración en un ordenador, (Manjarrez de la Vega, s.f.).
Las publicaciones editoriales impresas pueden ser diseñadas para un 
público extenso, tienen la ventaja de dar fácil acceso a la información al 
grupo objetivo sin depender de un ordenador. Son prácticos por lo que 
pueden trasladarse fácilmente, tienen un valor histórico ya que duran 
cientos de años conservando su material y contenido para su lectura, 
haciendo que pueden ser consultados en el futuro; en conclusión es 
de uso generalizado por la población.
Algunas de las desventajas que posee es que requieren de un espa-
cio para su almacenamiento, con el paso del tiempo es necesaria una 
edición actualizada, puede ser más difícil la búsqueda de un término 
específico además que su reproducción tiene un alto costo económico 
y requiere de cuidado especial para su conservación, (EcuRed, s.f.).
La elección del papel, la calidad de impresión y encuadernación de las 
publicaciones impresas son siempre los factores decisivos para crear 
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una buena composición visual, la buena elección del tipo de material 
contribuirá con el interés y aceptación por parte del grupo objetivo.
Dentro de estas publicaciones están: libros, revistas, periódicos, folle-
tos, boletines, catálogos, guías, entre otros.
Los libros son publicaciones encuadernadas que se desarrollan amplia-
mente un tema específico. Según la UNESCO, un libro debe contener 
más de 49 páginas diagramadas; no es una publicación periódica pero 
puede tener una serie de tomos de ser necesario.
La revista es una publicación periódica, aborda uno o varios temas 
relacionados entre sí, de forma que son desarrollados en artículos. Con 
frecuencia las revistas se publican de forma mensual o quincenal en 
varios volúmenes. Contienen en su interior publicidad externa lo cual, 
algunas veces, financia su existencia cuando son entregadas de forma 
gratuita en charlas y talleres. Por otra parte, otras están disponibles en 
venta en supermercados, gasolineras o tiendas. 
El periódico es publicado a diario, se clasifica como un boletín no insti-
tucional el cual contiene noticias de toda índole incluyendo: nacionales, 
internacionales, cultura, deportes, entretenimiento, entre otras. En la 
mayoría de casos, su circulación es por todo el país por lo que llega a 
un grupo grande de personas. Tiene siempre la necesidad de contar 
con información y opiniones verídicas. 
Los folletos son publicaciones con formato pequeño, con una cantidad 
menor a 49 páginas por lo que se vuelve manejable para el lector. 
Casi siempre son entregados de forma gratuita en congresos, talleres 
y conferencias de alguna institución. Tienen menos contenido que un 
libro por lo que resulta más viable para el grupo objetivo que no le gusta 
leer. Puede tener una serie de volúmenes o capítulos sobre un mismo 
tema, (Manjarrez de la Vega, s.f.).
El diseño editorial es un campo del diseño gráfico muy extenso que 
abarca gran cantidad de elementos para su buena funcionalidad y pro-
pósito. Todo se ve muy complejo a simple vista pero al momento de 
diseñar, cada elemento se convierte en herramienta para crear una 
composición visual que impacte al grupo objetivo. 
Los diseñadores en la actualidad deben estar enterados de los suce-
sos en redes sociales, tendencias de moda, arte, sitios web, etc. para 
estar actualizados con los cambios ambientales y del entorno que lo 
rodea; esto ayuda a generar ideas que puedan ser llevadas a cabo para 
realizar composiciones contemporáneas. Deben evolucionar no solo 
en su manera de diseñar sino en las técnicas que utilicen para crear y 
desarrollar sus ideas en futuros proyectos. La mayoría de ellos se ven 
atraídos por artes visuales como cómics, ilustraciones, cine, revistas 
y fotografías para tener una amplia cultura visual que se tome como 
referencia para generar nuevas expresiones artísticas.
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La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a guardar todo recurso 
que pueda ayudarnos a diseñar algo innovador ya sea una gran canti-
dad de fuentes, colores, imágenes, texturas, libros y artículos que nos 
haga lograr plasmar nuestros conceptos, transformando elementos en 
grandes composiciones efectivas, (Cardona Sánchez, 2014).
El diseñador aprende, desde el estudio de la carrera de diseño hasta 
el desempeño de la profesión, a tener crítica propia sobre las piezas 
que ve a su alrededor, esto se convierte en un aspecto positivo ya 
que es una forma de desarrollar nuestra forma de diseñar aprendien-
do las cosas buenas y malas de las creaciones de otros diseñadores, 
(Álvarez, 2014).
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PRIMER NIVEL
Se elaboraron tres propuestas gráficas plasmadas 
en bocetos a lápiz tomando como base la investi-
gación realizada sobre el tema que se aborda en 
la publicación a diseñar y el análisis del contenido 
brindado con anterioridad por IEPADES, así como 
aplicando los códigos visuales que representan el 
concepto creativo “Valientes, destruyendo barreras” 
a través de los elementos que juntos crean una com-
posición visual efectiva que facilita la transmisión de 
información.
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PROPUESTA 
#1
En la primera propuesta se 
diseñó una portada utilizando 
pictogramas que representan 
de forma simple y gráfica el 
mensaje del tema a tratar. La 
propuesta de diagramación se 
desarrolla en una retícula de 
múltiples columnas con titula-
res en mayúsculas y el uso de 
epígrafes al inicio de los capí-
tulos. Fotografías en blanco y 
negro con plano de detalle. Se 
propone utilizar colores cian, 
negro y blanco.
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PROPUESTA 
#2
En la segunda propuesta se 
diseñó una portada que le da 
énfasis a las armas de fuego, 
las cuales fueron la causa prin-
cipal de la discapacidad de 
las víctimas; sin embargo, se 
agrega una línea al prefijo dis- 
para anularlo, representando 
que las personas con alguna 
limitación física sí son capaces 
de trabajar y reintegrarse a la 
sociedad. La diagramación se 
basa en el uso de retícula de 
dos columnas, estando siem-
pre al inicio una fotografía a 
colores. Se propone utilizar 
colores rojo, negro y blanco.
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PROPUESTA 
#3
En la tercera propuesta se di-
señó una portada en la que 
se grafican dos brazos como 
símbolo de empatía, apoyo y 
ayuda como lo dice el titular. 
La retícula es de múltiples co-
lumnas, prevalecen las figuras 
horizontales, se utilizan núme-
ros grandes en el extremo su-
perior izquierdo para numerar 
los temas o capítulos a abor-
dar. Se propone utilizar colores 
morado, verde y blanco.
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cuadro de 
Luego de haber analizado detenidamente cada propuesta, se realizó la auto-
evaluación correspondiente tomando en cuenta cada uno de los aspectos a 
evaluar, de esta forma se concluyó que la primera propuesta es la que mejor 
representa visualmente el tema de personas con discapacidad y el concepto 
creativo se ve plasmado en la buena distribución de los elementos gráficos 
en la composición. De esta forma, se continuará evolucionando el diseño de 
la primera propuesta de diseño cambiando el proceso de bocetaje a digital 
para avanzar al segundo nivel de visualización.
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SEGUNDO NIVEL
Se desarrolló el proceso de diseño tomando como base la línea gráfica 
seleccionada en el primer nivel de visualización. Se digitalizaron los 
bocetos de las primeras páginas del libro realizadas con anterioridad, 
organizando la información, de tal forma que fuera funcional y estético. 
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Se continuó el proceso de bocetaje digital de las siguientes páginas del 
libro, diseñando las principales de cada capítulo. Se utilizaron los mis-
mos colores, conservando las seis retículas para organizar el contenido, 
se agregó el signo más como símbolo de positivismo y flechas como 
símbolo de perseverancia por su dirección hacia arriba. Se hace uso de 
espacios blancos para descanso de la vista del lector en las secciones 
donde existe gran cantidad de información y se utilizan viñetas grandes 
para destacar los puntos importantes a describir.
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Se prosiguió a validar la pieza de diseño con expertos en el tema y 
diseñadores gráficos a través de instrumentos (ver anexo 5 y 6) que 
evalúan aspectos técnicos y de diseño. El contenido informativo de la 
pieza gráfica, fue brindado por miembros de IEPADES, quienes reali-
zaron la encuesta dirigida a expertos en el tema de violencia armada, 
es por eso que no se realizó gran cantidad de preguntas con respecto 
al abordaje del tema porque el mismo ya había sido revisado anterior-
mente por las autoridades de la institución. 
Los resultados obtenidos (ver anexo 7) muestran que ninguna de las 
personas encuestadas vieron elementos que dificultaran la compren-
sión del tema.  Todos estuvieron de acuerdo que la pieza gráfica tiene 
como grupo objetivo personas adultas. Las fotografías resultaron ser 
comprensibles para el 100% de encuestados, la mayoría de ellos las 
asocian con simplicidad por ser en blanco y negro, a diferencia de una 
persona que representa el 17% de los encuestados, que las asoció 
con realidad. Todas las personas relacionan el color celeste con el 
tema: Personas discapacitadas. El grupo entero considera ordenada 
la organización de los elementos en el diseño del libro, de igual forma, 
consideran legible la tipografía utilizada en la composición. El 83% de 
personas, que son mayoría, piensan que todos los elementos de diseño 
cumplen una función, a diferencia de una de ellas que considera que 
los titulares destacan de entre los demás.
Los expertos en el tema creen que el contenido sí es del todo com-
prensible, al igual que la portada del libro que lo representa. Todos 
consideraron que el uso de mayúsculas brinda fuerza a los titulares. El 
100% de ellos consideran efectivo el diseño de la pieza gráfica.
Los diseñadores consideran que el libro tiene una correcta jerarquía 
visual que orienta al lector. La mayor parte de ellos consideran que el 
color celeste representa calma, a excepción de un 17% que considera 
que representa fuerza en la pieza gráfica. Se cree que los espacios 
blancos brindan un descanso a la vista del lector, sólo uno de los en-
cuestados opinó que la composición se ve vacía en algunas páginas 
del libro. El diseño a dos tintas es considerado interesante para un 33% 
de los encuestados, mientras que el porcentaje restante lo considera 
llamativo.
La mayoría de preguntas obtuvieron respuestas positivas, lo cual 
se espera aumente las probabilidades de aceptación por parte del 
grupo objetivo.  
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TERCER NIVEL
Luego de haber analizados los resultados de la validación, se realiza-
ron pequeñas correcciones a la pieza de diseño para que ésta tenga 
mayor efectividad como: la reducción del tamaño de subtitulares para 
que se diferenciaran de los titulares, la suma de elementos gráficos, en 
este caso, hexágonos continuando con el uso de figuras geométrica, 
para que no se percibieran muchos espacios vacíos y la numeración 
de páginas con el señalamiento del capítulo al cual pertenecen los 
contenidos orientando de mejor manera al lector.
De igual forma, se hicieron correcciones de acuerdo a los comentarios 
de las tres asesoras de Proyecto de Graduación, se redujo la opacidad 
del fondo de una de las páginas, se cambiaron y agregaron algunos 
elementos gráficos para que cada capítulo tuviera un diseño específico 
y que junto a los demás tuviera unidad visual que facilitara la lectura. 
ANTES DESPUÉS
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Se continuó el proceso de diseño y la diagramación de las páginas 
restantes del libro siguiendo la misma línea gráfica trabajada para 
cada capítulo. 
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Se prosiguió a validar la pieza de diseño con una muestra de perso-
nas que representan al grupo objetivo, a través de una encuesta (ver 
anexo 8), con el fin de comprobar la eficacia de la misma. 
Los resultados obtenidos (ver anexo 9) demuestran que el 100% de 
los encuestados reconoce el tema que se aborda en el libro al ver y 
leer el contenido del mismo. Creen que toda la composición es de 
fácil comprensión por lo que no existe algún elemento que no fuera lo 
suficientemente claro, necesario de eliminar sino que todo tiene alguna 
relación con el tema.
Un 90% del grupo objetivo considera que la información que se brin-
da en el libro es interesante, ninguno demostró que la misma fuera 
aburrida, sino al contrario, un 10% piensa que es de mucha utilidad. 
Todos creen que la composición hace que el texto sea de fácil lectura 
por lo que la elección de tipografía fue correcta. En general, el libro 
causó una buena impresión debido a que el grupo entero lo consideró 
interesante. Se hizo un uso adecuado de color respecto al tema, al 
igual que de fotografías que se entienden a simple vista y representan 
el contenido que se ilustra. 
Los encuestados consideran que la transmisión del mensaje y de in-
formación es simple y de fácil comprensión, ninguno lo consideró muy 
extenso de forma que fuera aburrido, haciendo que la pieza de diseño 
pasara desapercibida. 
Los resultados positivos demuestran que la pieza gráfica cumpliría 
con los objetivos ya que no existieron factores que impidieran la trans-
misión de información; la distribución y buen uso de elementos en la 
composición hace que éstos sean de fácil comprensión.  De esta forma, 
para concluir el proceso de diseño, se agregaron hojas de cortesía, 
página de créditos y datos de la institución, portada interna; así como 
la respectiva bibliografía con las fuentes consultadas por los autores. 
Se concluyó puliendo la diagramación del libro, revisando que no exis-
tiera ningún elemento fuera de lugar, de tal forma que se lograra una 
composición de gran impacto visual.
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FUNDAMENTACIÓN
Se trabajó con formato vertical, tamaño carta por 
ser el tamaño estándar en el área de impresión en 
papel. El libro tiene un total de 72 páginas incluyendo 
portada, contraportada y portadillas, haciéndolo más 
práctico al momento de reproducirlo. Puede tener un 
encuadernado con lomo cuadrado pegado en calien-
te, o bien, un encuadernado de caballete, grapado, 
por ser las 72 páginas un número múltiplo de 4 que 
permite compaginar sin ningún inconveniente.
Se utilizó familia tipográfica romana moderna y palo 
seco. Las fuentes Typoster, Rockwell y Bebas Nue 
fueron aplicadas en titulares y subtitulares debido a 
su volumen, al usarlas en mayúsculas brindan fuerza 
y firmeza a la composición. Por otro lado, la fuen-
te Helvética, con mayor simplicidad, se aplicó en el 
cuerpo de texto logrando que fuera de fácil lectura. 
Las variaciones en cuando a dimensión de la letra 
aplicada a los textos, logra una correcta jerarquía 
visual que orienta fácilmente al lector.
Se utilizaron colores planos para brindar uniformi-
dad al diseño variando únicamente la intensidad de 
los mismos, sin utilizar degradados. Se decidió tra-
bajar el diseño a dos tintas para reducir costos de 
impresión y conseguir resultados distintos, fuera de 
lo convencional.
FORMATO
TIPOGRAFÍA
COLOR
El color celeste en la pieza gráfica representa calma y relajación de 
las emociones, abre la mente brindando tranquilidad. El celeste es una 
gama de azul que es símbolo de esperanza, verdad, honor y reposo. 
Se utiliza ampliamente en el ejercicio médico debido al positivo efecto 
que causa.
El color negro, por otra parte, hace que los otros colores brillen y des-
taquen debido al contraste que causa. Expresa seriedad, elegancia, 
firmeza y fuerza. Los tonos grises brindan un equilibrio por ser un color 
neutral, al ser aplicado en los elementos del libro, armoniza con el color 
celeste, de igual forma que lo hace con casi todos los colores.
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Se trabajó con fotografías, en su mayoría de perso-
nas; algunas de ellas fueron brindadas por la ins-
titución y el resto fueron tomadas como parte del 
Proyecto de Graduación. La técnica blanco y negro 
brinda simplicidad, nitidez y atemporalidad a las imá-
genes. En las primeras fotografías se hace uso de 
planos de detalle para representar los temas que se 
aborda en el libro las cuales son entendibles a simple 
vista. De igual forma, con estas imágenes se desea 
transmitir los sentimientos reales de las personas 
capturando expresiones.
Se utilizaron ilustraciones simples y abstracciones, 
se emplearon pictogramas para transmitir un mensa-
je de comprensión inmediata debido a que no existe 
un idioma específico para entenderlos. Se ilustra-
ron personas y objetos para representar y apoyar 
los contenidos dándole mayor riqueza visual a la 
pieza gráfica.
Se hizo uso de líneas rectas e inclinadas, gruesas 
y delgadas, al igual que figuras geométricas circula-
res, triangulares y hexagonales como módulos para 
crear supermódulos los cuales logren dar una textu-
ra visual a la composición que atraiga al lector por 
su simplicidad.
códigos
gráficos
Se hizo uso de una retícula de seis columnas, la cual 
da mayor flexibilidad al momento de diseñar. Permi-
tió combinar medidas en el espacio de trabajo para 
distribuir los elementos de forma que cada capítulo 
estuviera diagramado de manera distinta, siguiendo 
siempre la misma línea gráfica que brindara unidad 
a la composición. El uso de espacios blancos fue 
de gran importancia ya que la composición contenía 
grandes cantidades de texto, esto brinda un descan-
so para el lector dando la sensación de tranquilidad. 
En algunas partes del libro se agregaron epígrafes 
para dar una breve introducción que atraiga la aten-
ción con lo más destacado del contenido.
RETÍCULA y 
diagramación
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PROPUESTA 
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LECCIONES APRENDIDAS
COSTOS
A lo largo de la realización del Proyecto de Graduación se adquirió un 
aprendizaje a nivel personal y profesional con experiencias positivas y 
negativas que quedan como lecciones de vida.
La principal satisfacción de haber creado un proyecto de diseño desde 
cero, es que el mismo logró ser concluido a tiempo y llegará a manos de 
una gran cantidad de personas por ser un proyecto real de IEPADES. 
Durante este proceso se desarrolló y aplicó al máximo el conocimiento 
de diseño editorial adquirido durante los últimos años de estudio.
Fue motivador ver la aceptación por parte del grupo objetivo al momento 
de validar la pieza de diseño, al igual que, por parte de los asesores 
metodológico y gráfico. 
Uno de los mayores retos fue encontrar a los representantes de la ins-
titución durante del proceso de creación del proyecto, para la revisión 
de avances, por ser personas con muchos compromisos que asisten 
con regularidad a reuniones fuera de la sede, es por eso que fue nece-
sario ser persistentes desde un principio, solicitando con frecuencia el 
contenido o imágenes para poder realizar la pieza gráfica. A pesar de 
eso, se conocieron nuevas personas que realizaron un esfuerzo para 
brindar un tiempo en el cual participaban en los procesos de diseño. 
El tema que se aborda en la pieza gráfica es un tema delicado y poco 
informado a la población guatemalteca, por lo que fue más exhaustivo 
generar una idea de diseño que represente la forma de sentir de los so-
brevivientes, dándole un enfoque sensible. De igual forma fue un nuevo 
reto realizar un diseño duotono que no tuviera un aspecto aburrido sino 
que creara un impacto visual con dicha modalidad.
Para proporcionar una idea al cliente de los precios regulares, se solicitó 
una cotización a la empresa Graphic Artiform (ver anexo 10) ubicada 
en la 40 calle 2-55 zona 12, la cual ofrece diversidad de impresos lito-
gráficos y digitales. Además, se hizo una cotización a la litografía Print 
Studio (ver anexo 11) ubicada en la 39 calle “C” 13-50 zona 8, que de 
igual forma ofrece servicios de pre-prensa, impresión litográfica y aca-
bados, para comparar los costos totales según la cantidad de unidades 
impresas solicitadas. 
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Las características básicas del libro para la cotización fueron: 
Tamaño carta 8.5 x 11 pulgadas 
70 páginas interiores 
Impresión a dos tintas (cian y negro) 
Impresión tiro y retiro  
Papel bond de 80 gramos.  
Portada y contraportada con barniz u.v.  
Encuadernado pegado en caliente
COTIZACIÓN 1: graphic artiform
COTIZACIÓN 2: PRINT STUDIO
Cantidad Precio Total Precio unitario
100 Q 9,356.64 Q 93.57
1,000 Q 72,307.77 Q 72,31
Cantidad Precio Total Precio unitario
100 Q 27,200.00 Q 272.00
Por otra parte se realizó un despliegue de los costos de diseño y creati-
vidad para conocer el valor de la pieza que como estudiante de diseño 
gráfico se donó a la institución. 
Incluye tiempo invertido investi-
gando en la web, libros y publica-
ciones periódicas.  
Incluye 10 horas realizando ejer-
cicios para generación de ideas, 
selección del concepto creativo y 
tres propuestas de diseño a través 
del proceso de bocetaje.  
Proceso de investigación   
Proceso creativo
Q400.00
Q5,000.00
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Incluye diagramación de las pági-
nas del arte final y fotografías.
Incluye tiempo invertido en visitas 
a expertos en el tema, diseñado-
res y grupo objetivo para valida-
ción de la pieza.
Incluye costos de luz, equipo, 
transporte e impresión de dummy.
Proceso de producción 
Proceso de validación
Gastos indirectos  
Total
Q15,000.00
Q900.00
Q700.00
Q22,000.00
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CONCLUSIONES
Se diseñó un libro de texto que facilita el traslado de 
información a través de la correcta distribución de 
elementos gráficos en el espacio de trabajo, repre-
sentando el tema de la discapacidad a consecuencia 
del uso irresponsable de armas de fuego, aplicando 
el contraste de color, fotografías e ilustraciones que 
apoyan los contenidos y una diagramación que per-
mite crear una composición que atrae visualmente al 
grupo objetivo, comunicando un mensaje.
El diseño de la composición ayuda a trasladar y re-
forzar el contenido informativo del libro respecto a 
los efectos psicosociales que las armas de fuego 
causan, resaltando la importancia del cumplimiento 
de los derechos humanos. 
Por medio de la realización de la pieza gráfica y la 
reproducción de la misma que, entre otros temas, 
describe los talleres y actividades que realiza la ins-
titución, se da a conocer la labor que IEPADES rea-
liza en pro de las víctimas con discapacidad y sus 
familiares.
Se realizó un diseño llamativo, funcional y atractivo 
para el grupo objetivo en el que se desarrolló: el uso 
de retícula de múltiples columnas que brindó una 
gran cantidad de opciones de diagramación de texto 
y elementos gráficos; la técnica blanco y negro en 
fotografías la cual representa simplicidad debido a 
la ausencia de color que crea un contraste con los 
tonos celestes en la composición; así como la mo-
dalidad duotono o dos tintas que dio la oportunidad 
de crear un diseño poco convencional, motivando 
al lector a conocer sobre el tema que se aborda en 
la pieza gráfica y a la vez facilitando la lectura y la 
comprensión de la información.
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RECOMENDACIONES
Para la reproducción del libro informativo se recomienda un encuader-
nado pegado en caliente ya que la pieza fue trabajada en formato y 
color pensados para el ahorro de recursos económicos de la institución.
Dar continuidad al abordaje del tema de discapacidad en víctimas de 
violencia armada para lograr crear un cambio y hacer entrega del ma-
terial gráfico al grupo objetivo personalmente en talleres o conferencias 
realizadas por la institución durante la campaña.
Organizar adecuadamente el tiempo de trabajo para evitar que éste 
se acumule a pocos días de la entrega final del Proyecto, realizar el 
proceso de diseño sincronizado con el informe escrito ya que ambos 
dependen uno del otro.
Leer libros de diseño gráfico para ampliar el lenguaje técnico de la 
carrera, ver libros, revistas, piezas impresas o en la web para tomar 
como referencia del uso adecuado o no adecuado de elementos en la 
creación de composiciones visuales que comunican un mensaje.
Crear un listado de instituciones que apoyen con su tiempo y su interés 
a los estudiantes que están por cursar Proyecto de Graduación y EPS, 
brindándoles la oportunidad de realizar piezas gráficas, que a su vez, 
son de beneficio para ellos.
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Glosario
Que no hace referencia al tiempo.
Entidad cuyo fin no es la consecución de un benefi-
cio económico sino que principalmente persigue una 
finalidad social, altruista, humanitaria y/o comunitaria. 
Este tipo de instituciones por lo general se financian 
gracias a ayudas y donaciones derivadas de per-
sonas, empresas, e instituciones y organizaciones.
Sistema de organización de una empresa según 
el cual los trabajadores participan en todas las 
decisiones.
Colectividad considerada como unidad. Especial-
mente, cualquier corporación, compañía, institución, 
etc., tomada como persona jurídica.
Cuerpo, bala o bomba arrojadizo, especialmente si 
se lanza con arma de fuego.
Tratamiento, conjunto de medios de cualquier clase 
cuya finalidad es la curación o el alivio de las enfer-
medades o síntomas.
Cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o fí-
sico producido entre escolares de forma reiterada a 
lo largo de un tiempo determinado.
Masa de color uniforme, sin variaciones o degrada-
dos de saturación, tono o valor, con la que se ha 
pintado o impreso una superficie.
Rango de colores ordenados linealmente con la in-
tención de dar visualmente una transición suave y 
progresiva entre dos o más colores.
Acción y efecto de transferir a diversas corporaciones 
parte de la autoridad que antes ejercía el gobierno. 
Boceto de arte final que alcanza un alto nivel de ca-
lidad y composición de todos los elementos visuales 
que se usarán en la reproducción, como fotografías, 
esquemas a color,tipografía sugerida e incluso el pa-
pel que se utilizará en la reproducción final. 
Atemporalidad
Organización 
no lucrativa 
Autogestión
Entidad
Proyectil 
Terapia
Bullying
Colores 
planos 
Degradado
Descentralización
DUMMY
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ANEXOS
tRABAJO DE DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES
ANEXO # 1: 
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tRABAJO DE DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES
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tRABAJO DE DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES
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tRABAJO DE DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES
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tRABAJO DE DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES
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eNCUESTA PARA CONOCER ACERCA DEL GRUPO OBJETIVO
ANEXO # 2: 
99
RESULTADOS DE LA ENCUESTA  PARA CONOCER AL GRUPO OBJETIVO
ANEXO # 3: 
100
RESULTADOS DE LA ENCUESTA  PARA CONOCER AL GRUPO OBJETIVO
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MÉTODO SPICE Y POEMS
ANEXO # 4: 
102
eNCUESTA a expertos en el tema para validación
ANEXO #5: 
103
ENCUESTA A DISEÑADORES GRÁFICOS para validación
ANEXO # 6: 
104
RESULTADOS DE ENCUESTAS A EXPERTOS EN EL TEMA Y DIEÑADORES
ANEXO # 7: 
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RESULTADOS DE ENCUESTAS A EXPERTOS EN EL TEMA Y DIEÑADORES
106
eNCUESTA a GRUPO OBJETIVO PARA VALIDACIÓN
ANEXO # 8: 
107
RESULTADOS DE ENCUESTAS AL GRUPO OBJETIVO
ANEXO # 9: 
108
COTIZACIÓN DE IMPRESIÓN graphic artiform 100 unidades
ANEXO # 10: 
109
COTIZACIÓN DE IMPRESIÓN PRINT STUDIO 100 unidades
ANEXO # 11: 
110
COTIZACIÓN DE IMPRESIÓN print studio 1,000 unidades
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